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RINGKASAN 
Tugas Akhir budidaya tanaman bunga kol (Brassica oleracea) ini bertujuan 
agar dapat mengetahui proses budidaya tanaman bunga kol dari pembibitan hingga 
pemasaran, mengetahui pengaruh pemberian pupuk organik terhadap tanaman bunga 
kol, mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan yang terjadi terkait pengaruh 
pemberian pupuk organik terhadap budidaya bunga kol serta dapat melakukan 
analisis usaha tani. Budidaya telah dilaksanakan di Dusun Plosolor RT 01 RW 09 
Desa Plosorejo Kecamatan Matesih Kabupaten Karanganyar dengan luas lahan 115 
m
2 
mulai bulan Maret sampai Mei 2017. Perlakuan yang digunakan pada budidaya ini 
terdiri dari tanaman bunga kol tanpa perlakuan seluas 8,25 m
2
; tanaman bunga kol 
dengan perlakuan pupuk kimia seluas 8,25 m
2
; tanaman bunga kol dengan perlakuan 
campuran pupuk kimia dan kompos seluas 8,25 m
2
; tanaman bunga kol dengan 
perlakuan pupuk kompos seluas 41,25 m
2 
dan tanaman bunga kol dengan perlakuan 
pupuk kandang seluas 41,25 m
2
. Pupuk organik adalah pupuk yang terdiri dari bahan 
organik tumbuhan atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dapat berbentuk 
padat atau cair, yang digunakan untuk menyediakan hara tanaman serta dapat 
memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah. Kegiatan budidaya tanaman bunga 
kol yang dilakukan yaitu persiapan lahan, pengadaan benih, persemaian, penanaman, 
pemeliharaan, pemanenan, penanganan pascapanen dan pemasaran. Hasil 
pengamatan menunjukkan bahwa tanaman bunga kol tanpa perlakuan, perlakuan 
pupuk kimia, perlakuan pupuk kimia dan kompos, perlakuan pupuk kimia dan 
kandang, perlakuan pupuk kompos dan perlakuan pupuk kandang memiliki tinggi 
tanaman dan berat tanaman yang hampir sama. Namun, dalam berat bunga masing-
masing perlakuan memiliki berat yang berbeda. Perlakuan dengan menggunakan 
pupuk kimia memiliki berat bunga yang lebih berat dibanding dengan perlakuan 
dengan menggunakan pupuk organik (pupuk kandang maupun kompos). Total biaya 
yang digunakan pada budidaya bunga kol tanpa perlakuan setiap 1 musim tanam (2 
bulan) adalah Rp43.234,00; penerimaan sebesar Rp50.000,00 dengan R/C Ratio 1,1; 
B/C Ratio 0,1; BEP Produksi 4,3 kg; BEP Harga Rp 8.637,00. Total biaya yang 
v 
 
digunakan pada budidaya bunga kol dengan perlakuan pupuk kimia adalah Rp 
50.794,00; penerimaan Rp 80.000,00; R/C Ratio 1,5; B/C Ratio 0,5; BEP Produksi 
5,07 kg; BEP Harga Rp 6.349,00. Total biaya yang digunakan pada budidaya bunga 
kol dengan perlakuan pupuk kimia dan pupuk kompos adalah Rp 59.794,00; 
penerimaan Rp 100.000,00; R/C Ratio 1,6; B/C Ratio 0,6; BEP Produksi 5,9 kg; BEP 
Harga Rp 5.979,00. Total biaya yang digunakan pada budidaya bunga kol dengan 
perlakuan campuran pupuk kimia dan pupuk kandang adalah Rp58.696,00; 
penerimaan Rp 100.000,00; R/C Ratio 1,7; B/C Ratio 0,7; BEP Produksi 5,86 kg; 
BEP Harga Rp 5.869,00. Total biaya yang digunakan pada budidaya bunga kol 
dengan perlakuan pupuk kompos adalah Rp 332.598,00; penerimaan Rp 350.000,00; 
R/C Ratio 1,08; B/C Ratio 0,08; BEP Produksi 32,25 kg; BEP Harga Rp 9.217,00. 
Total biaya yang digunakan pada budidaya bunga kol dengan perlakuan pupuk 
kandang adalah Rp 289.973,00; penerimaan Rp 350.000,00; R/C Ratio 1,2; B/C Ratio 
0,2; BEP Produksi 28,99 kg; BEP Harga Rp 8.284,00. 
Kata Kunci : Budidaya Bunga Kol, Pupuk Organik. 
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